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Berichtigungen.
Seite 5 Zeile 9 von unten lies: erhalten statt erhlaten.
» l7 „ 7 „ „ setze: seyn nach geschmalzen.
„ 2 l „ 14 „ oben lies: war statt war.
„ 2 7 „ 6 „ „ sehe nach f r ü h e r : d. h. im Unterhaltungs-
Blatte des Regenskurger Tagblattes (vergleiche Note 4 j .
Seite 28 Zeile 10 von unten setze: vorstellt nach sehend.
„ 32 „ 1 „ oben streiche: mir.
„ 32 „ 3 „ „ lies: entdeckt worden statt zu Gesicht ge-
kommen.
Seite 40 Zeile 14 von unten lies: Körpersleiden statt Körperslei-
oben streiche: werden,
unten lies: Chiffre statt Chriffre.
„ Wi l l statt Wille.
„ Virgitten-Ordensst.Vrigitten-Ordens.
Glsbach statt Gsbach.
„ Bruschius statt Bruschins.
„ das statt als.
„ Pünktlein statt Punktlein.
,/ Gratag (Erchtag) statt Evatag.
„ <3ir^ statt <3ir^.
„ 1487 statt 1437.
„ in der Art statt in dem Ort.
„ Iungwirth statt Iungwitz.
„ Arberg statt Orberg.
„ 144 füge dem Schluße des §. 26 Folgendes bei:
Ich habe für das Jahr 1635 Ostern nach dem gregorianischen
Kalender auf den 8. Apri l gesetzt, was an sich richtig ist. Allein damals
galt in protestantischen Provinzen noch der julianische Kalender. Es ist
daher die Annahme, daß die Einäscherung des Klosters am Freitag nach
Ostern, den 23. Apr i l , geschehen sey, wohl eben so unrichtig, als die
von mir beliebte Verlegung aus den 13. Apr i l ; weßhalb vorläufig die
Zerstörung auf dem 17. Ju l i feststehen dürfte.
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lies : Ruhe statt Kuhn.
der statt die.
in statt und.
Ok«wt»l, statt OK»nä»I.
einem statt einen.
Wildenfteiner statt Wolffielner
uns statt Uns.
Helden statt Halden.
viel statt Viel.
Grat' statt Grett'.
Grät'chen statt Grett'chen.
Bayerheer statt Bayerherr.
füttern statt futtern.
die Rüder statt der Räder.
baumreichen statt banmreichen
Raversdorf statt Raversdors.
prangt statt prangte.
Maßgabe statt Maßstabe.
liefern statt liesern.
erbot statt erbat
terte statt terte.
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